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ЛУЦЬК – 2014 
 Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по дисципліні «Економетрика», яка вивчається у 
Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (Інститут 
економіки та менеджменту) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи 
студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Вступ до економетрики 
2. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ 
і процесів 
3. Загальна лінійна економетрична модель 
4. Множинна лінійна модель 
5. Мультиколінеарність 
6. Узагальнений метод найменших квадратів  
7. Нелінійні економетричні моделі 
8. Економетричні моделі динаміки 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить 
пошук літератури.  
Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. Підбір 
завершено у жовтні 2014 р. 
1. Вступ до економетрики  
 
1. Боднар Р. Економетричне дослідження зовнішньо-економічної діяльності 
України / Р. Боднар, І. Єлейко // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні 
відносини / [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: М. 
Мальський (відп. ред.) та ін.]. - Л., 2008. - Вип. 25. - С. 230-234. - Бібліогр.: 8 назв.  
66.4я54 
Л 89 
2. Гече С. Ф. Економетричні підходи до обгрунтування ефективності 
використання основних засобів підприємств / С. Ф. Гече, С. С. Слава-Продан // 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка : зб. наук. пр. / М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда 
та ін.]. - Ужгород, 2012. - Вип. 35, ч. 1. - С. 69-77. - Бібліогр.: с. 76-77.  
65я54 
У 33 
3. Єлейко І. Економетричний аналіз прогнозування інвестицій у національну 
економіку / І. Єлейко, І. Стах // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. 
пр. / [Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. - Л., 2011. - 
Вип. 23, ч. 1. - С. 205-211. - Бібліогр.: 4 назви.  
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Ф 79 
4. Замков О. О. Математическая экономика и эконометрика // Математические 
методы в экономике : учебник / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных ; 
под. общ. ред. А. В. Сидоровича. - 4-е изд., стер. - М., 2004. – С. 18–21. 
65я73 
З-26 
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Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. - Л., 2013. - Вип. 29, ч. 
2. - С. 305-316. - Бібліогр.: 5 назв.  
65я54 
Ф 79 
6. Здрок В. В. Етапи розвитку економіко-математичних досліджень // 
Економетрія : підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький ; М-во освіти і науки України. - 
К., 2010. – С. 12–16. 
65в631я73 
З-46 
7. Кулинич О. І. Предмет, завдання і методи економетрії // Економетрія : навч. 
посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Кулинич ; М-во освіти і науки України. - Хмельницький, 
2003. – С. 4–17. 
65в631я7 
К 90 
8. Лугінін О. Є. Основні поняття, які використовуються в економетрії // 
Економетрія : навч. посіб. для студ ВНЗ / О. Є. Лугінін ; М-во освіти і науки України. - 
2-ге вид., перероб. та допов. - К., 2008. – С. 12–50. 
65в631я7 
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9. Лук’яненко І. Зв’зок економетрики з макроекономікою. Приклади 
економетричних моделей. Роль економетрики в економічних дослідженнях // 
Економетрика : підручник / І. Лук’яненко, Л. Краснікова. - К., 1998. – С. 27–43. 
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Л 84 
10. Лук’яненко І. Що таке економетрика. Виникнення, становлення та розвитое 




11. Магнус Я. Р. Эконометрика и физика. Эконометрика и математическая 
статистика // Эконометрика : Начальный курс : учеб. пособие для студентов высш. 
учеб. заведений / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; М-во общ. и проф. 
образования РФ. - 2-е изд. испр. - М., 1998. – С. 165–167. 
65.05я73 
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12. Мардас А. Н. Предмет эконометрики // Эконометрика : учеб. пособие / А. Н. 
Мардас. - СПб. [и др], 2001. – С. 6–16. 
65в631я7 
М 25 
13. Наконечний С. І. Предмет, метод і завдання курсу „економетрія” // 
Економетрія : підручник / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк ; М-во 
освіти і науки України. - 3-е вид. допов., перероб. - К., 2005. – С. 9–14. 
65в631я73 
Н 22 
14. Побігун С. А. Економетричний супровід стратегічного управління 
нафтогазовими підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Побігун / 
С. А. ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2013. - 20 с. 
08.00.04/65 
П 41 
15. Ящишина І. В. Економетрична оцінка впливу інноваційних чинників на 
соціально-економічний розвиток України / І. В. Ящишина // Проблеми науки. - 2012. - 
№ 10. - С. 41-47. - Бібліогр.: 8 назв.  
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моделей / С. І. Бегун // Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи 
держави в умовах глобалізації : матеріали ХІІІ Міжнар. нук.-практ. конф. (2007 ; 
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65.9(4УКР) 
П 78 
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розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т 
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Бегун // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : 
матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки 
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вид. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. - 141 с. 
65в631я73 
Г 60 
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Олійник, Р. Ткачук. - К. : Основи, 2005. - 1198 с. 
65в631я7 
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22. Грубер Й. Економетрія. Т. 2. Економічні прогнозні та оптимізаційні моделі / Й. 
Грубер. - К. : Нічлава, 1999. - 296 с. 
65.05я7 
Г 90 
23. Економічні моделі // Моделювання та прогнозування економічних процесів : 




24. Замков О. О. Математические методы в экономике : учебник / О. О. Замков, А. 
В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных ; под. общ. ред. А. В. Сидоровича. - 4-е изд., стер. - 
М. : Дело и Сервис, 2004. - 368 с. 
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25. Здрок В. В. Моделювання – науковий метод пізнання дійсності // Економетрія : 




26. Ковалевич Н. Економетричне моделювання трансформації ринку праці 
України / Н. Ковалевич // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. / [Львів. 
нац. ун-т імені Івана Франка ; редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. - Л., 2008. - Вип. 18 : 
Проблеми економічної кібернетики. - С. 107-113. - Бібліогр.: 7 назв.  
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28. Кузьмичов А. І. Економетрія. Моделювання засобами МS Excel : навч. посіб. : 
[для студ. ВНЗ] / А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв ; М-во освіти і науки України. - К. : 
Ліра-К, 2011. - 212 с. 
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економіка. - 2009. - № 5. - С. 60-63. - Бібліогр.: 11 назв. 
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